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Kebiasaan melakukan pijat bayi masih dilakukan oleh hampir semua orang 
tua yang memiliki bayi dan balita. Dalam sehari dukun bayi ini bisa memijat bayi 
5 sampai 8 bayi. Sebenarnya ibu-ibu bayi dapat pula melakukan pemijatan bayi, 
namun rendahnya pengetahuan ibu tentang pijat bayi menyebabkan ibu bayi tidak 
berani melakukan praktik pijat bayi pada bayinya. Berbagai upaya dapat 
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pijat bayi dan praktik 
pijat bayi. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah pemberian pendidikan 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat 
pengetahuan dan perilaku ibu yang diberikan pendidikan kesehatan pijat bayi 
metode ceramah dan demonstrasi di Kelurahan Wadunggetas Wonosari Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan 
eksperimental dengan desain two group pre-test-post-test. Populasi penelitian 
adalah seluruh ibu-ibu yang memiliki  bayi 0-7 bulan sebanyak 41 di Kelurahan 
Wadunggetas Wonosari Klaten, sedangkan sampel penelitian sebanyak 20 orang 
yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu pemberian pendidikan kesehatan 
menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner pengetahuan ibu tentang pijat bayi dan observasi tentang perilaku 
pemijatan bayi. Teknik pengujian hipotesis adalah uji t-test. Berdasarkan analisis 
dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) tingkat 
pengetahuan sebelum pemberian pendidikan pada kedua kelompok sebagian besar 
kurang, (2) tingkat pengetahuan sesudah pemberian pendidikan kesehatan 
menggunakan metode ceramah sebagian besar sedang, pada metode demonstrasi 
sebagian besar baik, (3) perilaku pijat bayi sebelum pemberian pendidikan 
kesehatan pada kedua kelompok sebagian besar kurang, (4) perilaku pijat bayi 
sesudah pemberian pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan 
demonstrasi sebagian besar cukup, (5) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
menggunakan  metode ceramah dan demonstrasi terhadap tingkat pengetahuan 
tentang pijat bayi, dan (6) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan  
metode ceramah dan demonstrasi terhadap perilaku pijat bayi pada ibu-ibu yang 
memiliki bayi usia 0-7 bulan di Kelurahan Wadunggetas Wonosari Klaten. 
Pendidikan kesehatan menggunakan metode demonstrasi lebih efektif  
meningkatkan perilaku pijat bayi dibandingkan metode ceramah. 
 
Kata kunci: pengetahuan, perilaku, pijat bayi, pendidikan kesehatan 
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THE DIFFERENCE OF LEVEL OF KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF 
MOTHER ABOUT BABY MASSAGE BETWEEN WHO IS GIVEN HEALTH 
EDUCATION BY SPEECH AND DEMONSTRATION METHODS AT 









The Habit baby massage still be done by most all old fellows who is having 
baby and balita. In one day this baby soothsayer can massage baby 5 until 8 
baby. Actually baby mothers earns also does baby massaging, but the low of 
knowledge of mother about baby massage causes baby mother is not dare to do 
practice of baby massage at its(the baby. Various efforts can be done to increase 
knowledge of mother about baby massage and practice of baby massage. One of 
applicable method is health education giving. This research aim to know 
difference of level of knowledge and behavior of mother given health education of 
speech method baby massage and demonstration in Wadunggetas Village 
Wonosari Klaten. This research is quantitative research applies planning 
eksperimental with design two group pre-test-post-test. population of Research is 
all mothers having baby 0-7 months 41 in Wadunggetas Village Wonosari Klaten, 
while research sample 20 mans who divided into 2 group of that is health 
education giving applies speech method and demonstration. The instrument of 
Research in the form of knowledge questionaire of mother about baby massage 
and observation about behavior of baby massaging. The examination technique of 
hypothesis was test t-test. Based on analysis and solution hence this research 
concludes that: (1) the level of knowledge before education giving at both groups 
most of less, (2) the level of knowledge after health education giving applies 
speech method most of medium, at demonstration method most of good, (3) the 
behavior of baby massage before health education giving at both groups most of 
less, (4) the behavior of baby massage after health education giving applies by 
speech and demonstration methods most of enough, (5) there was health 
education influence applies by speech and demonstration methods to level of 
knowledge about baby massage, and (6) there was health education influence 
applies by speech and demonstration methods to behavior of baby massage at 
mothers having child of age 0-7 months at Wadunggetas Village Wonosari Klaten. 
Health education applies demonstration method was more effectively increased 
behavior of baby massage compared to discourse method. 
 
Keyword: knowledge, behavior, baby massage, health education  
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